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les 15.000 revistes que corresponen a 4.000 
capçaleres diferents amb un total d’unes 7.000 
col·leccions anuals completes. 
No estan catalogats la resta d’objectes, 
desenes de milers de postals, cartells i fulls 
informatius, infinitat de cartes de la corres-
pondència de Lluís Hernández amb més de 800 
esperantistes de tot el món i altres objectes: 
adhesius, capses de llumins, cendrers, bande-
res, pins, una autèntica col·lecció de marxan-
datge esperantista.
“Ja fa una desena d’anys que uso l’or-
dinador... gràcies al meu fill que l’usa intensa-
ment a la farmàcia i per a la seva biblioteca", 
deia Lluís Hernández a l’entrevista que el 1996 
li va fer Roland Rotsaert, que publicà Kataluna 
Esperantisto en el núm. 1996/1. “Segurament 
és l’única biblioteca esperantista que tan efi-
caçment usa l’ordinador", diu Rotsaert. “Gai-
rebé tothom considera la biblioteca una pro-
pietat dels esperantistes... Que la gent consulti 
la col·lecció per als estudis sobre esperanto o 
sobre altres llengües planificades. S’ha fet prou 
conegut entre els estudiosos. Alguns el visiten 
regularment; altres vénen esporàdicament per 
a completar la seva documentació", culminava 
així l’entrevista el seu propietari.
Jorge Wagensberg Lubinski, director, 
del 1991 al 2005, del Museu de la Ciència de 
Barcelona, després Cosmocaixa, va dir: "Un 
museu és un instrument de canvi social... És 
un espai de creació d'opinió... No és tan sols un 
lloc que es visita, sinó que és un espai de tro-
bada. Per parlar i per reflexionar. Els museus 
seran... els temples del futur." L’espai d’espe-
ranto de la nova biblioteca pública de Subirats 
hauria de ser una mica tot això.
Amb independència que l’esperanto 
esdevingui o no la interllengua del futur, 
només per la importància que ha tingut tant a 
nivell històric com literari, en la cultura de la 
pau i de la diversitat cultural, en la divulgació 
internacional de les cultures minoritzades, en 
la internacionalització de fets censurats en un 
país qualsevol, pel seu esperit de fraternitat 
i neutralitat, etcètera, el Museu d’Esperanto 
representa tot un conjunt de valors que hem de 
preservar, en la Biblioteca Pública de Subirats, 
amb la finalitat que ens puguin inspirar en el 
futur i també a les futures generacions per anar 
millorant els camins de entesa entre tots els 
éssers humans.
Joan Inglada Roig
Amics del Museu d’Esperanto de Subirats
membre de l’Associació Catalana d’Esperanto,
Octubre-2010
Josep M. Llantet
RELIGIÓ, COMERÇ I ARTS 
GRÀFIQUES A VILAFRANCA.
LES FACTURES 
NOUCENTISTES DE 
CAL PEPITU ESTEVA
Josep Esteva Sala, nascut a Vilafranca el 9 de 
desembre de 1870, era fill de Josep Esteva1 
Bertran, de Sant Pau d’Ordal, del qual consta 
l’ofici de boter (“cubero”), i de la vilafranqui-
na Josefa Sala i Molins. Els avis paterns eren 
Pau Esteva, pagès, i Maria Ribas, de Sant Pau 
d’Ordal; els avis materns eren vilafranquins, el 
cafeter Miquel Sala i Raimunda Molins. Josep 
Esteva Sala va ser fill únic. Volem creure que, 
com era habitual, va realitzar l’aprenentatge 
en l’àmbit de les arts gràfiques en algun dels 
tallers que en aquell moment funcionaven a 
Vilafranca. El 1891, amb tan sols 21 anys, es 
va establir pel seu compte; així, consta a partir 
d’aquell any2 i a la plaça de la Constitució 13 
com a “impresor con prensa movida a mano”, 
al costat de Miquel Claret Bofill, a Parellada 
18; Pere Alagret i Vilaró, al carrer de la Cort 
3; i Antoni Comas Elias, situat al carrer de la 
Font 12, tots tres sota el mateix epígraf, tot i 
que Alagret cotitzava també en un altre epígraf 
per editar El labriego. 
Josep Esteva es va casar als 26 anys, 
el 25 de novembre de 1896, quan el seu pare 
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ja era mort. Ho va fer a Santa Maria, de mans 
de Mn. Pere Garriga, amb Madrona Romagosa 
i Sivillà, de 22 anys, nascuda a Vilafranca, filla 
del comerciant vilafranquí Albert Romagosa 
Fabré, que, amb la seva esposa Pelegrina Sivillà 
i Montserrat, tots dos fills de Vilafranca, regen-
tava un establiment de plats i olles (i palmons 
per Rams, tradició que heretaria l’establiment 
de cal Pepito Esteva), al número 24 de la plaça 
de la Constitució.
Aquell 1896 del casament, en Josep 
Esteva consta també als llibres de registre par-
roquial com a impressor. L’obrador d’arts gràfi-
ques tenia entrada per la banda del darrere, a la 
placeta sota el campanar de Santa Maria, amb 
accés com a botiga a la plaça de la Constitució 
13. La primera factura que hem vist3 és del 29 
d’octubre de 1899. L’indret va ser conegut aviat 
com Cal Pepitu (o Pepito) Esteva, i de les seves 
minerves va sortir durant dècades la prem-
sa conservadora i clerical vilafranquina, des 
d’Acció catòlica, abans i després de la Guerra 
Civil, fins a Panadés, després Penedès, durant 
dècades, i, amb posterioritat, els primers mesos 
de La voz del Penedès, a les darreries dels anys 
setanta.
Mossèn Trens va retratar Josep Esteva 
Sala en una de les seves estampes costumistes,4 
tot remarcant que la minerva d’aquell impres-
sor treballava el just per fer bullir l’olla, perquè 
l’home es delia per dedicar el seu temps als 
altres, a les empreses decoratives de la vila i la 
parròquia,5 a la vegada que va ser la botiga que 
va comptar amb la primera bombeta elèctrica, i 
el primer que va tenir una ploma estilogràfica a 
l’aparador. De l’establiment de ca l’Esteva Trens 
recordava també la tertúlia permanent que s’hi 
desenvolupava mentre l’impressor anava fent 
la seva via amb la premsa o les caixes de tipus. 
La seva labor més memorable era, però, la de 
trobar administradors de la Festa Major de 
sant Fèlix quan els temps eren poc favorables 
i plens de dificultats econòmiques (de les quals 
els administradors havien de respondre, si no 
quadraven els comptes), i, quan no hi havia 
altre remei, ell mateix entomava el càrrec, era 
l’administrador d’urgència o administrador de 
recanvi.
El matrimoni de Josep Esteva Sala i 
Madrona Romagosa va tenir un primer i únic 
fill, el Josep, nascut el 25 d’abril de 1899, a qui 
va batejar a Santa Maria mossèn Josep Pla-
nas. Quatre dies més tard, la mare, de 25 anys 
d’edat, moria, possiblement a conseqüència del 
part. El 27 d’octubre de 1913 Josep Esteva Sala 
es torna a casar. Té 42 anys, la nova núvia és 
Josefa Amorós i Bages, soltera i vilafranquina 
(de la parròquia de la Trinitat, de 23 anys, filla 
del vilafranquí Antoni Amorós Guasch i de 
Josefa Bages Olivella, de Guardiola de Font-
rubí. D’aquest segon matrimoni neix una única 
descendent, Madrona Esteva Amorós, el 16 de 
setembre de 1914. Li fa de padrí de bateig el 
seu germanastre Josep Esteva Romagosa, que, 
tot i tenir quinze anys, ja consta en el registre 
parroquial com a impressor. La pubilla es casa-
rà el 19 de gener de 1935 amb Antoni Solsona 
Ferrer.
És prou coneguda la línia de pensa-
ment conservador i clerical de Josep Esteva 
Sala, que continuaria el seu fill, de manera que 
la possibilitat d’accedir a un important conjunt 
de factures conservades a l’Arxiu de les Par-
ròquies de Vilafranca (APV), en el fons de la 
Junta d’Obra de Santa Maria, ens permet resse-
guir el treball en arts gràfiques de l’establiment 
a través de les capçaleres del paper de factures, 
de clara inspiració clerical.
El primer document que hem vist (doc. 
1) és del 1899 i encapçala l’albarà de lliurament 
la indicació “Impremta del Sagrat Cor de Jesús 
de Joseph Esteva i Sala. Plassa de la Constitu-
ció, 13.” El segon document (doc. 2), de l’any 
1901, presenta una ornamentació ben diversa, 
centrada en els colors de la bandera espanyola, 
tot i que utilitza la llengua catalana: “Imprem-
ta Joseph Esteva”. El 1903 (doc.3) ha tornat a 
imprimir una capçalera nova, a la qual ara ha 
incorporat una orla de pàmpols, i en destaca 
que ha rebut el premi de la medalla d’or, meda-
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lla referida a l’exposició comarcal del Penedès 
de la Lliga Industrial i Comercial de Vilafran-
ca, que reprodueix a una i altra banda el nom 
de l’empresari amb la indicació “Impremta y 
encuadernació de...”
El 1905 (doc.4), un nou disseny amb 
notes bàquiques de fulles de pàmpol, i el 1907 
(doc.5) la capçalera és molt més simple, però 
el contingut d’ambdues factures o albarans 
de lliurament ens permet reblar una altra de 
les característiques de l’establiment, el fet que 
durant anys fornís les famílies vilafranquines 
de palmes i palmons per als infants.
Manuel Trens recordava els darrers 
anys del Pepitu Esteva al seu obrador: “El taller 
catacumbal del nostre impressor, la seva botiga 
i la seva llar s’escorregueren en una estancada 
normalitat, on anaren a podrir-se les seves 
millors il·lusions. Enmig d’aquesta sensatesa 
pública i privada, la persistència romàntica 
del Pepitu ja donava la impressió de l’home 
entossudit a construir una fàbrica a l’estil 
barroc.”6
Josep Esteva Sala moriria el 20 de 
desembre de 1939, als 69 anys d’edat. Entre 
els seus darrers treballs, evidentment amb la 
col·laboració del seu fill, cal fer constar una 
edició clandestina, una novena a Sant Fèlix 
impresa el 1938 en plena Guerra Civil. 
1  El cognom Esteva, tal com constava en les factures i docu-
mentació de la impremta, el trobem escrit sovint “Esteve” 
amb l’habitual vacil·lació en la vocal neutra final, als llibres 
de registre parroquials de Vilafranca, a l’Arxiu de les Par-
ròquies de Vilafranca (APV), d’on hem aplegat la pràctica 
totalitat de la informació familiar.
2  Registre de Matrícula de Contribució Industrial de l’Arxiu 
Municipal de Vilafranca (ACAP)
3  PV. Lligalls de la Junta d’Obra de Santa Maria, catalogats 
com a B-27. El que hem consultat porta la indicació exteri-
or “Santa Maria. Vilafranca del Panadés. Comprovants dels 
comptes d’obra” i conté rebuts i factures cosits cada any 
del 1897 fins el 1908.
4  Manuel Trens “El administrador de recambio”, a Acción 
católica, extra de la Festa Major, agost del 1945. Original-
ment escrit en castellà, posteriorment el traduiria i, amb 
el títol, “El Pepitu Esteva” l’acolliria al volum Vilafranca 
senyora vila. Arts Gràfiques Vilafranca, 1964. Les notes 
que esmentem corresponen a la segona edició Vilafranca 
senyora vila i altres proses. Vilatana. Vilafranca 1990.
5  Ob. Cit. Pg. 159.
6  Ob. Cit. Pg. 161.
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